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SpielhuiTはそり論文"Kr~dilpolitik "， in "Die K日 ditwirtschaft“， 2. Teil， 
Kolner Vortrage， Bd. 2， 1927 に於て景気政策白問題を論ピてゐる。
例九日 A.C. Pigou;“Econornics of Welfare"， H;t ed. 1920， p.809・D.H
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96-97. J. M. Keynes，“入 Treatise on Money". 1930， vol. 1. G. C耐 el.
“Theory of Social Econ問 ny，"1923， p.628 を見よ。 5) 後を見よ。
G. Cai>sel， Theoret脳che，soualokonomie， 1918， s.558 
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J. M: KeynesJ ibid， p.174・
). M. Keynes. A Treatise' on Money， 1930， Vol. [， p. 174 (鬼頭敬授謀、第
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此白名稿は v.F. Wagner， "Geschichte-der Kredittheorien. Eine pogemu.-
kritische D町 stelIung“， 1:937， S.309 による。
周知自負"( 、とれば Londonand Cambrldge Economic Servi聞から“Me-
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Treatise on Money九Vot.2田 Chap.29.(邦需第四分加〉に見ることが間車る n
f，j.仰]へtfRobertson，“Banking Policy and the Price Level "， 1932， pp.82二
83にも同様の考へが見られる。
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;、1yrdaJは Wicksellにワいて此白乙 ξを注意Lてゐる。参照 MyrdaJ，"Der 
Gleichgewichtsbegriff als InstrurneIlt der geldtheonitischen Analyse，" in， 
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?? 。 。 ? ? 、 、?? ????? 。 、 〈
Industrial FJucttmtions， p.J98. 
此四“PlantCapacity"白理論的定義に於て吾々は J.M. Clarkに従づてゐ
る。 cf“ R~nllnmi円。f Overhecl.d Cn只t，ヘ p.9C1 et seq. 
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brot de;， Gewi m】es，in der StockuTlg d阻 Pe託、cheder Not “(Krisen， Hand" 
worterlmch der Staat'swissen討chaften，4. A岨 Bd.，6. S. 84邦翠 pp・301-303・
“tIlne，') of innovntion are times of eFfurt and s"lcrifice， of work for the futu目，
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叩 mtom.'l_"(Schuml氾 ter，“Bu剖 nessCycles" P-43-). f.Jと白ことについても
同番崎豊富な資料を提供Lてゐi5，
-!"i-Blodget~，“ CyCIiùl F)uch.iations in Comodity Stocks，" 1935. 1訂 v.F 
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scIlagenlehre，" Schmolle路 Jb，60 Jg. 1:936，8. 427何参照。
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Spieth。町 "Kreditpolitik"，a. a. O. S. 87. 
"Report of the Commitee on Finance and Indu!itry 勺 I931，p. 102 et seq 
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Wicksell， "Gelduns und Guterpreise“， 1898， S.83・北野服部邦課 p.133 
曲目貼にワいては、上掲 Repul"t，Chapt. XI， Sect. 5 “The Influence of t he 
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此自動についてFriedlichSarrow， "Offenmarktpolitik ZUT Konjunkturagelung. 
Erfahrungen in England， den Vereinigten Staaten. und in Deut!;chland，" 
Neue Reihe st阻 tswissenschaftlicherArbeiten， Heft S. 1937 を見よ。
上記rvSarrowの著書は此白書占に詐Lぃ。
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